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Kohti tieteellisten julkaisujen avoimuutta
 Julkaisujen avoimuus tärkeä 
tavoite sekä kansainvälisesti että 
kansallisella tasolla
 Esim. EU (2016): kaikki 
julkaisut avoimia vuoteen 2020 
mennessä
 Suomessa virallinen OA-tavoite 
65 % vuonna 2017, 75 % 
vuonna 2018 ja 100 % vuonna 
2020
 Tavoitteiden seurantaa varten 
tarvitaan luotettavaa tietoa 
avointen julkaisujen määrästä ja 
osuudesta
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OKM:n julkaisutiedonkeruu ja open access
 Suomessa OA-julkaisemisen monitorointi
on integroitu osaksi OKM:n
julkaisutiedonkeruuta
 Julkaisutiedot peräisin organisaatioiden
omista tutkimustietojärjestelmistä
 Nykyiset OA-kategoriat ja -määritelmät
käytössä vuodesta 2016 
 Data tallennetaan CSC:n ylläpitämään
Virta-julkaisutietopalveluun
 Yhdistetyt julkaisutiedot käytettävissä
Kansalliskirjaston ylläpitämässä Juuli-
julkaisutietoportaalissa, www.juuli.fi
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Hyvät uutiset: OA on yleistymässä
 Avoimesti saatavilla olevien artikkelien osuus suomalaisten 
yliopistojen vertaisarvioiduista artikkeleista kasvoi 28,9 %:sta 
vuonna 2016 41,7 %:iin vuonna 2017
 AMK:eissa OA:n osuus kasvoi 49,9 %:sta 56,2 %:iin
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Eroja OA-julkaisemisen yleisyydessä
 Vertaisarvioitujen OA-
artikkelien osuus vaihteli 
yliopistoittain 22 %:sta 63 %:iin
 Yliopistojen välillä isoja eroja 
myös siinä, millä tavalla 
avoimuus toteutui
 28% vertaisarvioiduista 
artikkeleista välittömästi 
avoimia kustantajan palvelussa
 Rinnakkaistallennuksen tuoma 
lisä avoimuuteen 13 %
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OA-artikkelien osuus eri tieteenaloilla
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OA-julkaisut eri Jufo-tasoilla
Lähde: Julkaisufoorumi.fi
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Kiitos!
